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・Table　4Percentages　of　Total　Varidbility　of　Principal　90mponents
Components 1993m1998 1999－2002
Perforrnance
’　Structure
Cumulative
50．26
3025
80，51
66．24
20．36
86．60
The　percentages　ofthe　tot41　variability　confirm　that　it　is　possible　to　interpret　the　cop－
figuration　of　the　system．by　these　coun廿ies　with．only　a　small　loss　of　information．
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皿．　lnterpretations
　　As　seen　in　the　results　presented　above，　the　considerable　improvement　between　the
two　periods　of　petformance　in　the　UK　is　the　most　impressive．　The　stimulation　of　effi－
ciency　in　production　derived　from’@the　market　selection　that　facilitated　the　exit　ofthe　in－
efficient　banks　probab1y　was　the　critical　factor．
　　The　Belgian　system，too，　shows　significant　progress．　The　German　system　is　confirmed
stable，　with　high　performance．　All　ofthe　other　countries，　in　particular　France　and　Italy，
have　moved　backwards．
　　It　is　interesting　that　the　results　appear，　nevertheless，　sufficiently　meaningfu1　to　confirm
・h・・there　a・e　n・i・di・at・・s・f…verg・nce・Th・diverg・nce・i・．P・・f・一・e・4・d・・ii｝c－
ture　have　become　accentuated　whereas　the　legislative　systems　for　fee　and　competitive
banking皿arkets　are　ongoing．
N．　Conclusion
　　This　paper　denies　the　unification　ofthe　single　European　market．　This　new　knowledge
offers　a　contribution　to　an　understanding　ofthe　necessary　regulatory　adjustrpents　and　of
effective　strategies　for　banks．　De　Grauwe　（1996）　stated　that　the　transition　to　the　Euro－
pean　single　curren¢y　will　improve　a　new　process　that　was　initiated　by　the　liberalization
of　capital　movements　and　by　the　unification　of　the　banking　markets．
　　The　European　national　financial　systems　will　face　a　new　shock　ofno　lesser　relevance
than　the　former　shocks．　The　disappearance　of　the　currency　or　financial　systern　barrier
will　redesign　the　national　markets．　Entry　from　foreign　capital　eventually　will　be　free，
and　there　are　no　regulatory　cQnstraints　on　banking　activity　in　the　EU．　Banks　must　im－
prove’狽??奄秩@competitiveness　（Berglofand　Bolton，　2003）　．　There　would　be　a　lot　ofchange
in　European　banking　systems．’　There　are　a　lot　ofrooms　for　it．　From　now　on，　M＆A，
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mainly　of　small　or　mid－sized　banks　will　occur．　Such　adjustment　appears　to　have　inten－
sified　recently　：　there　has　been　an　increase　in　merger　activity　including　cross－border　co－
6peration　type，　an　establishment　ofalliances，　and　introduction　ofnew　produc亡s　anq　ser－
vices．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NOTES
1．　Montanaro，　Scala，　and　Tonveronach　（2001）　is　the　exa：nple．’
2．　The　classification　is　based　on　Montanaro，　Scala，　and　Tonveronach　（2001）．
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